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C A R T A ESCÍITA ; E N L A 
Ciudad deMexico por elPadrçloíepii 
y idal^çk laCompañia de lesvs^Procü 
rador de ks Islas Marlanas^aD.Geroni 
¿^xno Sanyjtores de tá Pprtill^ÇaliaJlerQ 
delOrden deSandago.deíÇcinfeio do 
"I 'JfaM^geft^dcp.el $ M Ú de"| i i^ie | id^ 
'O cfefy¿m fuido 'ââi k V JvfeftmejpQf^f , í i g j o p f mi 
pt4re(y ntí-c$ÍifctâfedatâiMmú obliga d ^ é ^ p f j ^ ir l o j q ^ 
airedo me dida. )Nd doy cl peff mcipQr^ue el Cçifo íip Io.pet^i|, 
te^y íii lo pcimide rájdándo yo a V,S. èl pefamcj pidíerá mc lo 
àmâ:á:míyfutsTi V.&#|>rçdià(fcp''1oih,úii2Mtip'^ masjvn hijo ca 
digno de fer amado;por lo que codo el mundo pregona^yíe lia 
ze kiígua«í'yWpn\i^ humano he tenido tal perdida,que no pue 
de fer mayor j pues me ha falcado en èí Padre Diegójhermano 
muy de mi toraçon.porla íiiígular llaneza^y amor con quème 
trataua,me ha £akado amdrofo Padre* a quien cílimáua como 
a caijvvenéraua,y amaua có ternura de híjo reconocidoa las Orí 
guta es fiLic7Ís que le deui.y ü eiiV.S.ei titulo de pad e aun no 
dx Hcencia/para que lá muerte dichofiLsimadelApoftolicoMar 
t i r r p ^ a rena^y fentimiento verdadeíroJíino que fe que^e eu. • 
amago de dolor,yíc cófirmeen regocijados ai?edo> de ternura; 
A ca 
cn mi lôirivbtiuos propíféftosjtio àln lugdr al fentinuenec que 
en lo humano pedia mi aFedd^aaces ü doy repetidas gracias al 
Señor de la Cueree que uivceiíconocer^racar^y comunicar m-
, tima^y cordialmente a yn varón tan deDios^que no tabia refi* 
¡bios de carnc^y fangre,y fuera há'zerle manifiefto agràuio a ííi 
Vida Apoftoltcajy a fu muerte feUz>dar lugar à la carne/y fan-
gre para q Hizicííen fu oficio;y arsi^íeñor^n vez de.pefames nos 
podemos dar muchos,y recipòcros parabienés^por los moduos 
yá referidasy todas lás n'oticias que vinieren a mis manos de 
los Apoftolicos empleos de nî eftro VenerableMartirjlas remi 
tírèaV.S.nopâía tcmpláf pcna'jó fentimientbipu¿s*cdmohedi 
çhojnocabe en elChrtftiaiio pecho de y.S.íiiiQ ^rkiaut^ctàr 
elgozo^y jub|lcrinterÍ9rdei a:lma,con q Dios aun cn^fta.vida 
ha de prertihrlà gcnérdjftdád conqatV.S.'qbitopMiíiTé de la 
eomunicacion^y afsiftcacia de tal hijo^por dedicarlo a Diosj a 
quien bufeaua fu zelo en aquellos Barbaros. 
E^tótkjíjfcñén animo^ífití íi el Padre" ha {ião Martirj 
cuc'rpó,V.S.{yonomé(^ittòmmax canta licencia para 4 
tñCij-cmmt íí k parte en loqiie ya digo) ha íidoimartir en el 
tâeà&if&VSAo âeáicèaDibsipara qemwiosijk^fc ^ópi f | 
uúeftra Santa' Fe Cátolica^quc con el fecundo riego de tan ilu¿ 
ire íàngre^onfiamos en lamifericordia diiíina fclida de cogeí 
a manos llenas façonados frutos para el Ciclo. / Y para reíais 
tir al prefente a V'S.el regalo de mas de mi eftimacion , v üi. 
afeito, le embio eílà relación del martiiio del Venerable mi P* 
dre Diego Luis Sanvitores. Guarde Dios a V. S. muchos anos. 
Mexico > i©, de Fcferero de 1674., 
"BiU-hL- de VSM ^apclki^r £eruo U¡aimo'¿ 
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R E L A C I O N DE' L A D I C H O S A 
muerte del VcnerablePadreDtegoLuis 
de Sanvicores de la Compañía de íesvs^ 
en las islas Mariams.hijodel Señor D. 
Geronimo de Sanvitores > Catmlfçro 
delOrden de Sancíago^delConíejo de 
fuMageílad en ei Real dé Hazíenda, 
OBras gnncl'Ji del ícmido de micdro Señor, que fe dirige i la iaivacton,}' bien de macíuis almas^ iiemarc tuvieron 
grandes dificultades que vencerjy d demonio por-.ii i ò par fus 
miuiíuos hizorodtfedus tísáierços para impedirlas. Elia'deja 
moma ccmucríion eii las Islas Marianas ha íidodé caíiw gloria 
de Dios nueftro Señor ¿camoda é^p^rieaci» mi ' ÍUCCÍIQS raros ,y 
extraordiaariós epe ha auido^nos lp.Jia,cníéñadoi Muchas difr' 
cu ludes tiivoque vencer el litínio deDios^adrc DiegoLlíis, deí 
Sanvitores,para entraren eftas ísias;pera coiftoiobre Santo? 14 
doto Dios de fingulares, y relenances prendas naturales qa «lá» ' 
prudenciá^y efeogida ele<ícioh*de medios para' dirección,4e íos^ 
jaegocic^ qise elSffiñor fiaua de fu vigilancia^y cmd^éoj hs-.VQúñ 
c;òcon facilidad. No fe refieren aora cafos pardoijlares :de ¡fit 
s.&potòtâiwída,porque fuera házQrlp conocido agrauiOiqueíer¿ 
los reducir a reíaci^ntan íiieinta,guando fus feruoroío^eiaa-íi 
pieos piden muy.dilatados cicritòs. ' . - • 
Llego el-Padre Die^oíLuis a eftas islas ^y.ífíego qu< falto en, 
tierra jl íamò a los naturales de la Isla dcCman, ponido à k.maít 
no derecha a los que dellosíe precian denoblas, y à la ízquíojc-í > 
da los plcbeyosd-iizoles en fu legua vna platica con tanto eípi- > 
i'icttjfignjficíídoles el fin que 1c lleu.auajque el demonio nos&vó 
lugar de oponerle a fu Apoítolíco alientoyni de enib.áraçar-le ej 
feruoroC© zelo que alia le auia cucaminada-yTedidpíj codas .a fu 
dTpiritUjle retornaron en agradecimiento de. fu fineza algunos 
doaeciltosdepefcadoyyfrutàque lífcuá la tjier^pejro el prefenté; 
mejor qfie le hizieron^fiie el regalo de fus alitiasjparà ofrecerlas 
a fu Griadoi-j purifica das con lás criftalinas aguas del Bautiímo . 
Fueron mas detveze mil los bautizados en aquel primer aiío , y 
en los dos íiguieotes paliaron de treinta mil los conuertidos a 
n'ueftra Sata Fe Católica por el ÍJCXUO de Dios j y fus feíuorpfos 
cuieapíiiícros jy de todas pautes venían los naturales.,atsi prmci-
palcsjcomo plebeyos,en íus embarcaciódllasjafelicitar el Bau 
tifmojpidieado cada vno dcllos con inftanciajque fucííc alo un 
Padrea íulsla,pata mllruirlos en ia Fê y bautÍ7arlos. Cierro es, 
que el demonio auia de conuocar los eípiritus infernales, vicn-
doíe deípoííeido de repente de todas aquellas aliñas c¡ tenia ti-
ranizadas por tantos figlos,y fe las llcuaua al infierno 3 como íi 
fuera dueño abíolutp deltasjíin q fintiefle contradicion,ò rcíií-
tencia alguna.Adverciajque no foloei vale.roío efpiritu dclVc-
ncrable Padre Diego. Luis de Sanvitores,y defusferuoroíos có 
píineros,le hazian cruda guerra^mas aun los íoldados j q por í'u 
exercicio militar no íucié íer tan deiiotos3le dauan fuerte bare 
ria con el exemplo de Cu vida en todo religioía, imitadores ^ en 
" quant o podian,del zelo de la falvacion de las almas, que nora-
uan en los Padresjeftilo que íeguian también los Indios, o deí-
de Manila fueron en feguimicto del Padre,VnOjpueSjde IdsEÍ-
j>ânoles,Criolloide la Puebla de los Angeles en efte Rcyno , q 
pafsò à las Islas, lietiado de íu deuocion, eftaua entretcniedoic 
én for mar Cruzes de madera ̂ aradiftribuir por las cafas délos 
Chriftianos.Nopudo íufrirel infierno eíla guerra ,viua .que ía 
le preucnia en lasCriizes>eR que fue vencida fu malicia,y licuar, 
dio -de ftiruinfernal vn̂ ) de los In-dios^- quiãaraa eft aua hzuúr 
2âdoià.dé los yà batitizadcw,per6"íftf]ftido,ypoíIèr<i^áeldêma 
nio,led¡iyí4ie!í,y-ocho..püóaladas,f!n têner noticia los núeftros 
dfel agreíTahywamdor inhumano. 
* 5 ^ftaoc-uk^ centella infernal íeuantò el demonio vn incen-
(Hióeü ína^deudos mil índios^ue fe amorinaró, por facudir de 
fiel pelado yugo( como deziael demonio por íusíacrilegas bo-
cas Jdela Ley í e Dios,y docomécos de la Dodrina ChrpUiana. 
Pufiepotife en a.rma>y tòdo el infierno junto contr/i los diez Pa-
dfés', doze Efpañolés >'y ditei y fiçte índios Filipinos, que con 
Chriftiano valor , y fortalecidos de los íocorros del Ciefo, hi* 
ziefon roftro al campo enemigo de los dos mil lndios rcieri-
do?,y reíiifieron fus-aííhltosirecònociedo por inftáces elfauor, 
y aísifteeia de la man̂ »1 pode-rõía delSeñor,comunica¿o por las 
oracionés deFVeñer^blePadreDiegO Luis de Sáviroies, a quié 
1c atribuyó la repentina falud de dos délos nueltros, que heri-
dos de muertej,recobraron perfeita repentina fanidad de las he 
ridas^con la aísiftencia del fiervode Dios, que como amorofo 
Padre les folicítaua el remedio. 
Çonodòíeefpedalmenteel fauor del Cielo en vn cafo que 
^cierra muchos, bkiiiíia^uláí,,y extraordinario. E l Padre Die-
3 
go Luísjcon cl conocimiento^y experiencias que tenía del natu 
ral bokaiiode aquellos Islenosjie recelò(ycon baftanteíunda-
xnento^ de alguna mudáça^que le pudera en cuidado iíi ,y afus 
compañeros Keligipíòs,y í'eculares.y confu linda capacidad, af 
iiítida de vna prudencia del Cielo > preuino para qualquier con 
ringenciade puíicile êerco competente à Ia Iglej[ia>yCafa de la 
Compaáu en la Isla de San luarij y fe leuantaílen en proporcio-
nados íidos tres fortines, de donde pudieííèn reíguardados los 
que nos afsiífcn, vfar algunas armas de fuego, para atemorizar 
jpor lo menos aios Indios.Llegò ya en ella ocaíiòn el cafo prtíue 
nido del prudente Padic,yacogida nueíf ra gente enlaIgleíia,ò 
cerco,ic vieron a euidente rieígo de la vida; porque ademas ded 
peligro que por in liantes les amenazâua con las brafas encedi-
das que an ojauan los enemigos en las puntas de las lança^pará 
quemar el techo de lalglciia(aüque por la gtdçia del Señor fin 
credo alguno,por caer las braíás en rierra>lm deteheríe en eké 
cho)iniciitai on pegar fuego, como lo lnzicron,a vn jacal,ò ca-
marín inmediato ala ígldia,para qac prendiendo la llama encf 
tcquemaíle íin remedio íá Igícíia,y cafa ddndxí eftáua recogidá 
nucllra gente,Yque afsi,ò muricííènâlli a violencia dél íncédicí 
y íi quiüeíícn librarle de aquefte^nb pudiera efeapacíede fusmi 
sos. Peroaunquc deítituidos del todo de álgun huíaano reme-; 
ctio,en tan Apretado lance no les íàlcò el diuino, y el influxo fa -
uorable delCapitaq; General de los Exércitos del Cielo el Ar* 
cangel San Miguel,<iebaxddocuyo patrocinio auia redido l«s 
nucItraUasapnias con fus afedos. En tan excremadó aprieto 
ácudierünal Santo Arcângel,que jairaàs fabe negar á fus deuo-
tosjvclainaron todos a \¿na voz.»cn idrcMna que debian percibic 
los cnemigosjpor íerfuyo:San Miguel belitAng,que correfpon. 
de cn-cl nuéftro a eíta claLifula:San Miguel,foctírrenos co agua 
CaÍD biehíingulai jy admirado, aun de ios calimos Bárbaras 
enemigos ! A l punto ccfsò el viento.yapareciendo vnanubedcí; 
repente,deícargòcl agua que fue taftánte pata apagar el fuego 
que pj-endia en la Igleíia,y cafa,dexando al mifmo tiempo, con ' 
fumidtí con la llama el jacal,ò carriarin cercano, y btlrládos,y 
aun corridos a los agreííôré$ de fu traza,y mañofo ardid,que f&. , 
les ama frutVrado.Pcro dtauá tan poffeidosi de la infernal íiiria 
contra Ipi Miniftros Euangeircos, vCbriftbnos que les afsif-
tian,que no íueron bailantes eitos prodigios para apartarlos de 
fus der rabados intentos. Coaiaocaron mas crecido numero de 
IsleiVfj qjepor mar concurian con.notable algazara, prórmn 
pi-'-r; :M i/tc.Uegas blas£cíniíis;y deteílables deíprecios denueí). 
tro Dios 3 y Señor. Traiart configo por diuifa de fus embarca-
cibnes.dive rentes calaucras 3 que llaman ellos Ánitis. Tanlexos 
eftuvicron los nueitros de atómorÍ7.aríe co el numero ím nume-
ro'ik Barbaros eneniigos^quc inípirados de D i o s inreriorméte, 
abneron las Ducitas de la íaieíia , y íolor, treinta Y vno de ios 
nueílros'íalieron con las armas de uicgo en las manos a encon -
trarfe con ¿llosry fue el íiiccílo tan teliz^que luego echaron por 
tierra muertos feis de les enemigos 3 hirieron a otros mueho.Si 
deftrozando todo el campo/y le puíieron en huidaeque vnEína-
ñol íolo de generóla feíolucion,ydidamencs prudetes en la M i 
liciajbaftapara desbaratar vn camp© entero deílos enemigos i i -
leños,y atemoriza los a todosjcomo lo quedaró en efta ocaiió, 
pues no pudiendoafíegurar ninguno dellos iu vida j embiaroA 
luego íin detención embaxádores a pedir pazeŝ y que los nucí-
tros les admitieíTencn íu amiíbd^como fe hizo.Y pallado ah.ni 
tiempo^continuaron los Mililitros Euangelicos las co r r e r í a s de 
ílis Mifsíonesjhaíb que deípues de cinco mefes, por la noticia 
que tuvo vno de los nueftros>que aísillen a los Padres^de algún 
mocin que intentauan algunos de los Isleños, atusólos fe reco-
gieííèn feguncia vez en la iglefiajy cafa pertrechada.. 
Halkuàfê;â efta (açon e l yenembfe Padre Diego Luis de 
'Sanvitòtts àiRantcàzyBJe&àtâ 
que fe kuatitauu.de nueüoi diòíelfe aiiifojy vinKndaa hátigco 
íolo vn compafero llamado Pedid Cúmzqzs«tatural. tíé-Èiíi* 
yasjal paílàr por el Pueblo de FunHon-encènfcf 0 co vn .íiidio lía 
madoMatapanique fobre deberle ai Padre la vida del alma^que 
le auia GOmunlcadopor el Bautiímo j le debía tarnbicn la deí 
cüerpOjpor auerle iibraddDios con íu aísiíteciajy oracácaies da 
la muerte que ie amenazaua fin duda en vira herida nimtal.q, h 
anian dado las fuyos3por fu naturally réboítofiinèuMíèdvLi»^ 
gò el Padre para iioípedar fe en fu ¡cafaj ^-preguntándole, ü ama 
enfermos en el^aeblo^que viíitar3ò algunas períbnas Bueuafne-
se catcquizadasjy difpueftas pára recibir el Bautiíinoj deícome-
dido le refpondiò:Anda embufterofquè BautifimíEntra en mi 
cafa>y bantizame vnacalauera que tengo, AdvirtBÒ el Padre la 
mudança extraordinaria en el coraçojy animo de aquellsleña^ 
y aóadiendoa fu natural apacible nueua afabilidad^ y cariño Je 
dixo:Pues juntemos fiquiera los niños para eníeña ríes la D o d r i -
na.Dexare de eíloji-efpondio el Bárbaro, y bolviendo a otro I n -
dio llamado IliraOique fe ama juntado con el Venerable Padre, 
le dixo; Matémosle. A lo qual parece qu i fo o poner fe el otro > o 
difuadii le ;mas cediejido a % natural fíiciL y mudable Je añadió: 
' Èi la quieres màtâr/eà a lõmèHõs aáòiãté. KepreliecíiòIe âc ¿ó-
Barde el Macapanadtzieclole: Dexame^^ yo le rfiatárè folo. En^ 
tòncés cl íliraojpor no padecei la fenfura de timido.,0 pafilá hí» 
íne.con deicendiò cnlahiuértê dei íicruo deBios^q el Matapá 
le àuia propueílójàonque enla exfecucion parecê fe rétitúdiò-, 
quiza poria veneracion3y refp<¿co que merecia fus heroicas yir^ 
tudes.y Apoftolícos cmpleos:y afst para darld ía thueÃe ênVpe-
çâron à perderei reípcto^y venèració qué Ic tenirm,tdíí fá "x$è 
dieron primero al cÒmpaneroBifaya,qiifc traia còafifêèfâfyfcfy 
N ò fafriò cl fcruõrofo tela Id'dftc fiemo de Dios Ver ví&àftfò. % 
Fè,que íu. dichofo;còmpancÍd auia pràfelTadò^cíoftâWtè^háílá í̂s 
muerte^y quilocr^nfaífe lâ iiiírígétídè Ghriííi0¿füBB^do cíe 
demohiáíy del m ñ é t n ó ^ ' t ó d ó Ce-ktiià cói'jfiM^;piiráJ¿iiBÍiI 
car guerra à Dios en fus Miniftros 3 y eftokrtr-all?OTallá¿Pá 
de aquelítís íñiférabl^s.^ólfó'aFfèfuòrofo ^á{{¡&&#ém6s ea 
íá m p o vn Chriítoqüé^f a i a ^ 
jMitaitdoIcs Ãpòfol i^mfetê ife'Miftferíüfde! ntfêftra Sántà 
F^Htfòttcáíirntád-çYla iíueàò los BírBa^tíi cò^eftà platica dé 
íá'Deiftrina^Fétóléirü'QFíriííó^l Vno ddlo¿;lé ftí&ò^i pecho 
còn Ia knçá qué ll^Uà;-,'y'eiòtro' 1c'di'ó.Vna pdncírat'e h^ridá en 
k cabeça có vna medio citimi&áyò êa tierra d ferró dé Dids» 
Vérd'â"^fSimIiKJdof de Ghrifttínufcftro ie^úc en vida;pbí el ár-
diere zelo dé la faíva¿i5n,y redición d¿ las áíii^¿ fytiúó retrá-. • 
tú (ufo èri lâ rriüerté jpor las ahfiás con qué pedia à.íiiMagôftad 
él perdón 'de ftis" énemigos ̂ q le quitáuan k vidájíçHtregan dó fu >. > 
éfpiriti|â dos dé 'Ábíif del tâó Aáitíj2. Sa'bal.6* W ^ ' J d e lá 
DòrHinica in Paftíon^én mãnds de aquel Sc&tftiM&vkhkstnxá 
élóñi {uyá>bien dé iríiluiíiétablés almas déíaíiíJiaíàHáá1, y con-
Síclo dé los qué tuvimos fuejrté de cónot^^èvf cqiliánicaElc^é^ ' 
cnòjcípirâdòjcomo vérdiídertí Padre de áqiíéllos defeônoéidòs 
hijos,con efta claufuk,có que cerrò el periodó'felicífsíiiió de ñi 
viãarMátápánjDiòs tenga mifericordia de ti. E l dèmofmo, que 
lòs írrito a perder k veneració àla refpeàófa péffdna délíieruo 
de Díósi'coiifi'guíó cíéiíos cTónfumá fácílídad > pérdiéííln èfácà-í 
támiénttíquédebian à íà fagrada iniagéndèCnríftòSétó nutfí 
trò crucificado', áfsi las:blàsfamílí$ que émitd'ii Mágéôàdí 
prònuneiáuán {us #érilegas bocâs^cònio en hi defcòmedidos 
vlcrages, y golfei ^ * deícaígauah'fóbra fu fantiftimò cueípò 
las deícopueftas^y atreuidas manos defto* Barbaros. Y défpués 
de k crueldad con que arraftjràron^ dós difuntos cuerpos por 
kIsk,vfííron otra mayoriCui ñote^ípriuatidonos dé íns be-
4i%sR.eíiquiasJquefia du<l4Aõsaukn dftép^rel yiuo fenen 
miento que«n lo HutnanP nos caufa perdida tan coníldeiabfe, 
martirizándonos con la pena que nos ha quedado, de que puef 
tas vnas grandes piedlas a los pies del venerable cuerpo deiPa-
4i;e>c9^ el de rucompaíierqdo arrojaron en la mar. El Señor 
nos.reciba efte fentimiencory,eliferuo de Dios deíde el. Cielo 
(como eíperamosde lami£er,íf;ordia diuina jnos i'acilite losíaer-
dio§ para^feguiríuspiíadas^vçoníervar la Fè,que a canta coílá 
liiya gJ^QfâQQúcfyap Jslas.j^^^e^cppnçjç^Qccierto^q.ue.cou 
ç j ^ ^ ^ ^ ^ i ç ^ ^ í u ^ a g r j e Çq-pa. de muitipJtç^^yà cóíèrúgii-
dp .̂3^)5^ Julian -recibido el Ba^tiíino^queià labora delta p&l'* 
f a L | ^ e | Q Í á g ^ t ^ ^ J j y a akçmçan^o dc 11115̂ ,59 Sen^r ¡o recí-
padrp^yjq^á^ps de los .íie^qs^(¡11 e. por injfaxi^i n o s ^ a ^ a t 
úan^fne,^d|r^%lo^ 
muy comove fu m^^jporque a^Q^.íe.May^ d ç ^ e ^ ^ f e n ^ 
año de ücjceî i y dos dio fondo en ffjuapi l^rNao, que yení^d?; 
Nuoua JBfp^iájí^PilipUasscpy^í^ímir^nte çl ifuílre -Cauf^ 
uproXpn^pQello^muyafei to a.nttçftp C o t ó a ^ yjefpe-j 
de gent^jcon açmasjpplvorajy^muniçi^ pa^.núfí tro migw* 
d'o;có que quedan los naturales deüftsislas qvúetg.^ y íb&ga-». 
do^y .npfotrpts iron feguras efperanças} que ha dc^pe^ í r de 
HUCUO vencido el demonio,,y triunfante el Efta.ndanc de la Fe, 
queafsi JLln^in.eílos hijos a IaCru2.N0 conduce poco a la quie 
tudjV pac i tóçw dçftoslsletjos^ver muy df n.ueftra paire a vne», 
de fus princip^lesjllamado Don Antonio de Ayihy^ue coij íii 
Chrift iano,fiólos eorrige,y rpprehendc las íj)perj[licÍQne^ ? y 
jpoca lealcad (pe f$tk tenido con Dips,y fijis |0.|niftrpsiy tan de 
empeño nos ajsiíte^u'e a^n en medio de Jos riefgos paíTados,» 
fe entraua por,el caâ pQ enemigo a traemos focorrp j y darnos 
parce de los designios > y trazas de los çnçmigos. Fiamos en 
nueftro Señor le ha de premiar eiias fi^e^as^icon que ha de-
fendido fu caufa^y que el premio^no Colo ha4e fer etefno^ fi1 
no cfpiriual en efta vida,.ponienaole en nüjeuorem^enosjpa-
ra que fobrcfalga fu afe&o,y a villa fuya nos confirmemos en . , 
los nueftros „ 
LAVS DEO. ^ 
